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DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL SE P U B L I C A LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al I Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL Í 7 pesetas 
distrito, dispondrán que se fije un-ejemplar en el si- • , I. • . . . ^ ,A * i _ A 
tío de costumbre donde permanecerá hasta el recibo p céntimos el trimestre j 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
del número siguiente. . 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
dos al solicitar la suscricion. -
Números sueltos 25 céntimot de peseta. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las diaposiciones de las Autoridades, escepto la 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 25 de Setiembre.) 
(RESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
• S S : M M . y A u g u s t a EeárFámilíá 
c o n t i n ú a n s in novedad en . su. ¡m-. 
portante sa lud . 
GOBIERNO .DE PROVÍNÓIÁ. 
SECCION DE FOMENTO. 
Alinas. 
D . B E L I S A R I O D E L A CÁRCOVA-, 
. GOBERNADOR . CIVIL DE ] ESTÁ PRO-
VINOU. 
Hago saber: que por D . Manuel 
Mufl iz Suarez, vecino de Busdongo, 
residente en e l mismo,-se ha pre-
sentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia en e l 
dia de hoy del mes de la fecha á las 
diez de su m a ñ a n a una solicitud de 
registro pidiendo 18 pertenencias 
de l a mina de cobre y otros llamada. 
Z a Pastora, si ta en t é r m i n o c o m ú n 
del pueblo de Poladura y'Biisdongo', 
Ayuntamiento de Rediezmo, sitio 
nombrado la peüa , y l inda a l -N. con 
el valle de cuelcillo, S. pasto c o m ú n 
de Poladura, E . alto de l a p e ñ a , Ó. 
collada del coto; hace l a designa-
ción do las citadas 18 pertenencias 
en l a forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata situada unos 50 metros 
al S . del arco natural Hámadó el 
furacon, y partiendo de dicha c a l i -
cata se medi rán a l N . 100 metros, al 
S. 200, a l E . 300 metros y otros 300 
al O. , cerrando el perimero de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia l a presente sol ic i tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente p a -
ra que en el t é r m i n o de sesenta dias 
"contados desde j a fecha de este 
edic to , . puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del. térr'erio solicitado, segua 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ner ía vigente. 
León 9 de Setiembre de 1884. 
Itellsarfo de la Cúrcoyu. 
JUNTA. PROVINCIAL 
• • DB 
INSTRUCCION PÜBLIOA. 
Por Real orden de 18 de Julio pro-
s imo pasado han sido elevadas á 
permanentes las 37 escuelas i ncom-
pletas y temporeras comprendidas 
en l a relación que á c o n t i n u a c i ó n 
se inserta, a s ignándose les con car-
go al capí tu lo correspondiente del 
presupuesto general del Estado e l 
aumento de dotación que va ind ica -
do sobre las que hasta aqu í t en í an 
asignadas. 
Lo que se publica en el periódico 
oficial de l a provincia á los fines 
oportunos, llamando esta Corpora-
ción muy especialmente l a a t enc ión 
de los Ayuntamientos á que estas 
escuelas corresponden y lo mismo 
la de los pueblos interesados sobre 
la estrecha obl igación que les i n -
cumbe de cooperar por todos los 
medios á su alcance y muy espe-
cialmente p rocurándose y hab i l i -
tando locales idóneos para las es-
cuelas y casas habitaciones para los 
Maestros de las mismas, que como 
su nombre de permanentes lo i n d i -
ca, son todas de du rac ión anual , á 
la m á s pronta real ización del e leva-
do propósi to del Gobierno de l evan -
tar l a primera e n s e ñ a n z a del estado 
de .pos t rac ión eu ^ 'e se encuentra 
en los pueblos de escaso vecindario. 
León 22 de Setiembre de 1884. 
El Oobornador Prosidonte, 
ISellHiirlo de la Cárcovn. 




Valverde del C a m i n o . . 
Gusendos 
Mlir ias de P a r e d e s . . . . 
Salamon 
Murins de P a r e d e s . . . . 
Vil labraz 
Iz&gre 
S a n t i Maria de O r d á s . . 
Rodiezmo. 
Otero de Escarpizo 
Vil ladaugos 
Barrios de Salas 
Renedo 
Turcia 
C á r m e n e s 
Salamon 
L a Pola 
Vil labl ino 
Vegarienza 
Vegaqi iemada . . 
Castrillo los Polvazares 
Lánca ra 
Bof ia r . , 
L a Pola de G o r d o n . . . . 
Murías de P a r e d e s . . . . 
Valdepolo 
Vil labl ino 
Audanzas 







B u r o n . 
Incompleta de C a í n p o . . . . 
Temporera distrito {fresno 
Idem de Gusendos. 
Idem de Murias . 
Idem do Salamon 
Idem de Senra y Lazado.. 
Idem Alcuetas 
Idem Alvi res 
Idem Callejo 
Idem Caniplongo d i s t r i t o . . 
Idem Carneros y S o p e ñ a . . 
Idem Celadilla 
Idem Espinoso 
Idem distrito Perreras 
Idem Gavilanes 
Idem Genicera 
Idem Huelde. . 
Idem L a V i z 
Idem Los Rabanalesdistrito 
Idem Manzahcda 
Idem Mata de l a Riva 
Idem Murias de Rechivaldo. 
Idem Oblanca. . . . . . 
Idem Ovi l le 
Idem Peredil la 
Idem Posada 
Idem Quintana de Rueda 
Idem Rioscuro 
Idem Rivera de laPolvorosa 
Idem Robles 
Idem Sta. Olaja de l a B a r g a 
Idem San t ibañez de Porma. 
IdemValporquero de Rueda 
Idem Valtui l te de A b a j o . . . 
Idem Vi l lamar t in 
IdemVil lanueva de Pontedo 






















































































































(Gaceta del 33 de Setiembre.) 
MINISTERIO DE GRACIA. Y JCST1CIA. 
das y conflictos ocurridos con oca -
s ión de disposiciones sanitarias, s i n -
— | gularmente en cuanto se re lacio-
Clrenlnr. j nan 0(m ja COilouri.encia ¿e tes t i -
Son y a numerosas las consultas j gos y peritos á diligencias j udic ia-
dirigidas á este Ministerio sobre d u - I les,' t r án s i t o de empleados á sus 
puestos, comparecencias de l i t i -
gantes y prác t i ca de probanzas en 
procesos civi les y criminales, y por 
m á s que quizá se note de innecesa-
rio recordar e l cumpl imiento de l e -
yes expresas y de apl icación diar ia , 
las circunstancias lo hacen y a pre-
ciso por lo generalizado del olvido 
en que se ponen algunos preceptos 
sin cuyo cumplimiento estricto no 
ser ía posible l a admin i s t rac ión de 
jus t i c i a . 
L a l ey de Sanidad en sus a r t í c u -
los 57, 58 y 59 prohibe las cuaren-
tenas y acordonamientos interiores, 
y solo al Gobierno otorga facultades 
para disponer medidas coerci t ivas 
cuando circunstancias especiales lo 
aconsejen; l a l ey provincia l en su 
art. 23, al dar atribuciones extraor -
d iña r í a s á los Gobernadores en c a -
sos de urgencia para l a salud p ú b l i -
ca, lo hace solo como anticipo de los 
derechos del Poder central , a l que 
deben dar inmediatamente cuenta 
de sus disposiciones para que las 
apruebe ó rectifique, y la c i rcular 
de 11 del corriente mes, expedida 
por e l Ministerio de l a Gobernac ión , 
confirma esos principios, fijando 
con toda claridad el derecho e x c l u -
sivo del Gobierno para autorizar 
lazaretos y cordones,y l a ob l igac ión 
de los Gobernadores de proteger en 
los d e m á s puntos l a c i rcu lac ión de 
pasajeros y mercanc ía s y el c u m p l i -
miento exacto de todos los servicios 
públ icos . 
De aqu í se desprende que toda 
de tenc ión producida por consecuen-
cia de medidas del Gobierno ó por 
órdenes de los Gobernadores funda-
das en l a apl icac ión del art . 23 de l a 
ley provincia l debe escrupulosa-
mente respetarse por los Tribunales 
de just ic ia y sus auxil iares, subor-
dinando á ellas en cada caso, t é r m i -
nos y providencias, como suceso de 
fuerza mayor é impedimento l e g í t i -
mo; pero todo lo demás que sea 
consecuencia de resoluciones de 
Juntas de Sanidad, Ayantamiontos, 
Alcaldes ó particulares decretando 
ó ejecutando aquello á que no a l -
cancen sus atribuciones ordinarias 
en todo tiempo son simples delitos 
de u su rpac ión de funciones p ú b l i -
cas, detenciones ilegales, ataques 
contra e l ejercicio de los derechos 
g a r a n t i d o s por la Cons t i t uc ión , 
coacciones ó daños , que unas veces 
podrán aparecer rodeados de c i r -
cunstancias atenuantes, otras de 
agravantes por servir l a calamidad 
de ocasión á satisfacer por móvi les 
reprobados, y que en todo caso son 
y siguen siendo delitos definidos por 
el Código, de cuya responsabilidad 
no resultan exentos sino aquelllos 
que obran en el ejercicio legitimo de 
un derecJio, o/icio ó cargo. (Art . 8.*, 
circunstancia 11, del Código penal. 
Las epidemias se a g r a v a r í a n , por 
manera enorme en sus consecuen-
cias, si su apar ic ión en un extremo 
del pais diera pretexto para que, 
bajo el nombre de precauciones sa-
nitarias, quedaran los derechos de 
l a admin i s t r ac ión de jus t ic ia subor-
dinados á l a arbitrariedad de toda 
Autoridad local . 
A s i , pues, en todos los puntos 
donde resoluciones del Gobierno 
central ú ó rdenes de los Goberna-
dores civi les en v i r tud del art. 23 de 
la ley provincia l antes ci tada no lo 
impidan, d e b e r á n seguirse cele-
brando los ju ic ios , c i t ándose á los 
testigos, l lamando á comparecer 
á los peritos y á las partes, ex ig ien-
do residencia y toma de posesión 
dentro de t é r m i n o á los empleados: 
en una palabra, funcionando con re-
gularidad la admin i s t r ac ión de j u s -
t i c ia , y los obs tácu los que á ello se 
opongan h a b r á n de removerse por 
medio de l a apl icac ión del Código 
penal, instruyendo los procesos que 
sean necesarios, segua el delito que 
aparezca cometido y la persona ó 
Autoridad que resulte responsable, 
no considerando aquellos hechos 
como motivos l eg í t imos que deban 
suspender ó retrasar s in responsa-
bil idad para nadie l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de jus t ic ia , sino como actos de fuer-
za material , de cuyas consecuen-
cias no siempre so podrá l ibrar á los 
^ue lo sufran; pero á los que debe 
seguir inmediato correctivo para 
sus autores y cómpl i ce s , ejercitan-
do para ello la acc ión fiscal s iem-
pre que sea procedente. 
De Rea l orden lo digo á V . E . para 
que se sirva comunicarlo y hacerlo 
cumplir i sús subordinados. Dios 
guarde a V . E . muchos a ñ o s . M a -
drid 22 do Setiembre de 1884.—Sil-
vela .—Sr. F isca l del Tr ibunal S u -
premo. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
iDXINISTRACION DE PROPIEDADES É IMPUESTOS DE U PROVINCIA DE LEON. 
R E L A C I O N de los compradores de bienes desamortizados cuyos p a g a r é s 
vencen en e l mes do Octubre de 1884; lo que se publ ica en este BOLE-
TÍN como ún ico aviso á los mismos y se Ies advierte que dichos p a g a r é s 
devengan el 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora s i dejasen de satisfa-





1413 Pabló León y Brizuela 
y otros 
1415 T o m á s Carbajo 
1416 E l mismo. . 
1417 Mariano Pozo 
1418 José Escobar, cedió en 
Rosa F e r n a n d e z . . . . 
1419 José Carro 
1420 Pedro Florez ' . . 
1421 Cárlos Buró» 
1424 Toribio Alonso 
1425 Toribio Alonso, cedió 
en Antonio Alonso . . 
1426 Toribio Alonso 
1427 E l mismo. . 
1428 Va len t ín Poza 
1429 E l mismo 
1430 Fél ix Velayos, cedió en 
Marcelo Diez 
1380 Manuel Turrado 
1431 Manuel Getino 
1434 Isidro Diez C a n s e c o . . . 
1439 José liobete, cedió en 
A n g e l Diez 
1441 Urbano Lorenzana, ce-
dió en Gertrudis López . 
1442 Los m i s m o s . . . 
2519 Leandru Gal lego. 
2521 Eugenio Cordero. 
1522 E l mismo 
2523 José Iglesias, cedió en 
Joaqu ín Vi lo r i aycomps 
2525 Roque Fernandez, 
2529 Francisco Pérez . . 
2530 Anselmo Fernandez . . . 
2531 Feliciano G a r c i a . , 
2532 Nemesio S i l v a . . . . 
2533 Fernando Vi l lasol 
2534 Víctor Pérez 
2535 Gabriel Torreiro, cedió 
en Francisco Fernan-
nandez A b e l l o . . . 
2548 Bernardo Mant i l la 
2551 Mateo Fernandez. 
2552 Antonio C a n c i o . . . 
2553 José García , cedió en 
Migue l y María Vi lo r ia 
2554 Marcelo A l f a b a . . . . 
2555 J o a q u í n Diez 
2556 Baltasar Valderrey 
2560 José Carreto 
2561 E l mismo 
2562 Ignacio Fresno 
2563 E l mismo 
2564 Rafael del Pozoced ióen 
Estanislao R o d r í g u e z , 
2565 Prudencio Iglesias, ce-
dió en Cayetano Bardon 
2566 Rafael del Pozoced ióen 
Estanislao R o d r í g u e z 
2567 Juan Mart ínez cedió en 
Pedro Mart ínez 
2568 Antonio F e r n a n d e z . . . 
2570 Pascual Diez, cedió en 
Vicente Garcia y otros 
2571 Marcelo López 
2572 Bonifacio Diez. 
2573 T o m á s Matanza 
2575 Pedro Marcos y comps, 
2576 Manuel Alvaréz 
2578 Vicente Méndez 
2580 T o m á s Garcia 
2581 Juan Rodriguiez 
2583 Isidoro Merino 




Vil lacont i lde 
León 
Vegade Infanzones 
B r i m e d a . . 
La F lecha 
V i l l i g u e t . 
S. M a r t i n . 
idem 
S. A n d r é s As to rga 






Campo S a n t i b a ñ e z 
CalzadadeValderia 







Tejados . . . 
Andanzas. 
idem 
As to rga . . , 
Granja S. Vicen te . 
F r e s n o . . . . 
Palacios . . . 




V a l e n c i a . . 
León 
Zamora 























Ví l lanueva 
Adrados 
V a l d e S . Lorenzo. 
Villayuste 
idem 
V i l l a r r o d r i g o . . 
Vi l layuste 






































































































Manuel Garc ía cedió en 
artin Ordás y comps. 
Pablo Diez 
Tomás Blanco y Rubio 
José Carreto 
Manuel N u ñ e z 
Domingo Cabero 
Antonio Fernandez ce-
d ióenTor ib ioFernandez 
Antonio F e r n a n d e z . . . 
Francisco N u ü e z 
Andrés S á n c h e z 
E l mismo 
Tomás de la Poza 
Francisco Diez 
E l mismo 
Félix Andrés 
Lucas Mart ínez 
Luis Merayo 
León González 
Felipe Morán cedó en 
Pedro Diez, 
Migue l Delgado 
Gregorio Canseco 
















































E l mismo 
Baltasar Zapatero 
Santiago Huerga 
E l mismo 
E l mismo 
Gabriel Torreiro esdió 





Martin Toral M a l i l l a . . . 
Patricio Quirós 
Gervasio Sarmiento ce-
dió en Manue l Ar ias . 
Marcelo Alfaba 
F,l mismo 
E l mismo 
Francisco H e r n á n d e z . . 
Lorenzo Mayo 






Ignacio S á n c h e z 
E l mismo 
Juan de Vega 
Pedro Alonso 
Francisco Garc ía 
Pedro Pombriego 
Benito Ordoñez 
Pedro S imón 
Domingo de la Fuente . 
Gaspar González . 
Cesáreo S á n c h e z . 
Matías Arias 
E l mismo 
Ciríaco González 
Mannel Diez, cedió en 





Agus t ín Alvarez 
Rafael Rubio 
Juan Pedro Rodr íguez , 
cedió en Vicente R o -
d r í g u e z .• 
Domingo G a r c i a . . . . . . 
Juan Antonio G a r c i a . . 
Domingo Garc ia 
José Alva rez 
Ambrosio Garc ia 
Pearo Rodr íguez cedió 
en Justo, Víctor León 
González 
Gabriel A l v a r e z . . . 
Tomás ü i a z 
Santos M i g u e l c z . . 













V i l l a s i n d e . . . 
S ta . M a l i n a . 
idem 





P r i a r a n z a . . . 
Congos to . . . . 
León 
Robladura . . . 
Quin tan i l l a . . 
León 


















S a l u d e s . . . . . . . . . 










S. H a m i n 
Carrizo 
Ponferrada 
Rioseco de Tapia . 
Roperuelos 






Santa Luc ía 
idem 























Valencia D . J u a n . . 
Matadcon 
Rodicol 
Valdepié lago. . 
Vil larnera 
idem 
San Fel iz 
V i l l a r i n 


















































476 25 . 
15 63 
357 50 i 









































































José Mart ínez 
E l mismo 
E l mismo 
Mariano Pérez 
Esteban Casas 
Francisco M i g u e l e z . . . 
Gregorio M a r t í n e z . . . . 
Vicente Garrido 
Leandro D o m í n g u e z . . . 
Lázaro Robles 
Lorenzo González 
Valent ín M a r t í n e z . . . . 
Bar to lomé M a r t í n e z . . . 
Valen t ín Mart ínez 
José María López 






Valent ín Mart ínez 





Antonio Pelaez cedió 





d ióenRomanRodr iguez 
Los mismos 
Antonio B a y o n . . . 





Antonio Puen te . . 
Lorenzo Villai 'añe. 
Santiago F l o r e z . . 
Francisco Píflero cedió 
en Silvestre Alvarez 
Manuel C a s c a l l a n a . . . . 
José Alvarez cedió, en 
Aqui l ino Ramos Gal-
guera 
Nicolás Alonsocedió en 





Antonio Mart ínez 
Vicente Manga 
Juan del Barrio 
Bernardino de la Serna 
José Rey 
E l mismo 
Bruno Merino 
Hipólito Pé rez 
Nicanor Goy , cedió en 
Francisco C a s t a ñ o . . 
Isidoro Cas tañon 
El ias Franco Fernandez 
José do l a Puente 
Miguel Pérez 
Valent in Velaus tegui 
Pedro Esteban Fernán-
nandez 
5038 Ramón Prieto 
5039 E l mismo 
5040 Francisco P u e n t e . . . . 
5041 Manuel Garcia Soto. . 
5043 Tomás Fidalgo 
5044 E l mismo 
5045 Francisco del R i o . . . . 
5161 Antonio Garcia 
5163 Ignacio José del Corral 
5164 José Soto Rio 
5165 Tomás Monroy Lobato. 
5817 Angola V e g a . . . 
5818 Nicasio Rebollo. 
5819 Guil lermoT. R o d r í g u e z 
5822 Benito del Canto, 






Riego de la V e g a . . 
Toral 
idem 
San Fe l iz 
Valencia 











Vi l l as impl iz 
Valencia 































Sta. María del Rio 
Mansilla 















Vi l lanueva 
Vegacervera 
idem 
I g ü e ñ a 










Cas t roqui lamo. . . 
León 















































































































































Juan V i l l a 
Marcelino Prieto 
Rafael L o r e n z a n a . . . 
£1 mismo 
Kamon P . Santalla ce-
dió en Marcelo Ort iz 
González 
Manuel Fernandez 
Francisco Blas y comps 
Tomás R o d r í g u e z . . . 
Pedro Alvarez Vi l lar r ie l 
Migue l F e r n a n d e z . . . . 
T o m á s Florez 
J o a q u í n Moro 
FranciFeo Mañanes 
Tirso Rivera 
Gerón imo Hierro 
Manuel Labrador 
Santiago Carrillo 
Ensebio de Francisco. . 















Vi l la r rodr igo . 








































Bienes de propios. 
7141 Francisco Alvarez [S. Cipriano i 10 |25 I 15 » 
718| Rodrigo Torbado [Galleguillos | 6 |9 | 610 30 
León 17 de Setiembre de 1884.—El Administrador, Amalio G . Montero. 
GOBIERNO MILITAR. 
Cumplimentando la Real orden 
de 3 de Diciembre de 1881, se re-
cuerda á las clases ó individuos de 
tropa que residen eu esta provincia ': 
en s i t uac ión de Reserva, A los que 
se encuentran con licencia i l imitada ' 
procedentes do Cuerpos activos del 
Ejérci to de la Pen ínsu la , y a hubie- • 
sen servido a l g ú n tiempo en filas, . 
ó aunque no se hubiesen incorpo- j 
rado a ú n , A los reclutas disponibles j 
por excedentes do cupo, sea cua l - j 
quiera el reemplazo á que pertenez - | 
can, y i los reclutas disponibles 
para guerra cumo redimidos á me-
tá l ico ó sustituidos por individuo 
que no pertenezca al Ejérc i to , y que 
procedan de los reemplazos de 1882 
y sucesivos, la obl igación que t ie -
nen de presentarse en todo el mes 
de Octubre al Comandante del pues-
to de l a Guardia c i v i l m á s p róx imo 
a l punto de su residencia, con las 
prendas de uniforme, los que las 
tengan, y sus pases, en los que se 
e s t a m p a r á por los referidos Coman-
dantes de puesto l a nota de presen-
t a c i ó n . 
Los que residan en León , Astorga 
y Vil lafranca del Bierzo, en vez de 
presentarse á los citados Jefes de 
puesto, lo verif icarán al Jefe del 
Cuerpo de Reserva ó Depósito que 
resida en l a capital de Zona en que 
ellos e s t é n . 
S i no cumpliesen con esta ob l i -
g a c i ó n , i n c u r r i r á n en el delito de 
dese rc ión , y en l a pena que corres-
ponde s e g ú n l a disposic ión que se 
copia á seguida. 
Seal órden de 31 Se Julio de 1866 
sobi'e deserción. 
Todo individuo de tropa del E j é r -
c i to de la Pen íusu la que deserte por 
primera vez sin que medie c i rcuns-
tancia agravante, sufrirá la pena de 
ser destinado á uno de los Cuerpos 
de g u a r n i c i ó n de las Islas de Cuba 
ó Puerto Rico por el tiempo de su 
e m p e ñ o á contar desde el dia que se 
presente ó sea aprehendido, sufrien-
do a d e m á s el recargo que hubiese 
estado desertado; pero si este no 
hubiese llegado á un a ñ o se le i m -
pondrá por completo. 
S i se presentase voluntariamente 
antes do los ocho dias en que c o -
met ió el delito, se le e m p e z a r á á 
contar su tiempo de servicio en el 
mismo Cuerpo á que pe r t enec í a , 
desde el dia que verificase su pre-
s e n t a c i ó n . 
L e ó n 22 de Setiembre de 1884.— 
E l Brigadier Gobernador, A y u s o . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constilucional de 
fillagnilamire. 
E n poder del Presidente de la J u n -
ta administrativa del pueblo de V i -
l lasinta, se hal la depositado un c a -
ballo que han recogido del pasto 
c o m ú n . 
Villaquilambre 22 de Setiembre 
de 1884.—El Alcalde, Enr ique Diez . 
Senas del calallo. 
Pelo c a s t a ñ o , alzada como de 5 
cuartas, es tuerto del ojo derecho y 
e s t á herrado de los cuatro pies. 
Alcaldía constilucional de 
Canalejas. 
So hallan de manifiesto en l a Se-
cretaria de Ayuntamiento por t é r -
mino do 15 días las cuentas m u n i -
cipales de los ejercicios de 1877 í 
78, a l 1882 á 83 inclusive, presen-
tadas por los Alcaldes y Deposita-
rios de aquellos ejercicios, á fin de 
que cualquiera vecino pueda exa -
minarlas y formular por escrito las 
observaciones que crea conven ien-
tes. 
Canalejas 21 Setiembre de 1884. 
— E l Alca lde , A n g e l de N o v o a . 
JUZGADOS. 
D. Mapálico González P é r e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de este partido de 
L a Vec i l l a . 
Por l a p resen t» requisitoria se c i -
ta, l lama y emplaza á J o s é Garc í a 
Orejas, vecino de Tolíbia de Abajo, 
para que dentro del t é r m i n o de diez 
dias comparezca en l a Sala de A u -
diencia de este Juzgado con objeto 
de rendir dec larac ión siu juramento 
en causa que se le sigue por i n c e n -
dio de su propia casa, y se encarga 
i todas las autoridades y agentes de 
la pol icía jud ic ia l procedan á su bus-
ca, captura y conducc ión en su caso 
á disposición de este Juzgado. 
L a Veci l la y Setiembre 3 de 1884. 
—Mapál ico González Pé rez . — Por 
mandado de su señor í a , Leandro 
Mateo. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D . Ricardo Donoso Cor tés , Tenien-
te del Regimiento I n f a n t e r í a ' do 
la Lealtad n ü m . 30. 
E n uso de las facultades que las 
ordenanzas generales del E jé rc i to 
me conceden como Juez fiscal de l a 
causa instruida contra el soldado de 
la primera compañ ía del segundo 
Bata l lón del mismo cuerpo, H e r m ó -
genes Veledo R o d r í g u e z , acusado 
del delito de primera dese rc ión ; por 
el presente tercero y ú l t imo edicto 
ci to, llamo y emplazo al referido 
soldado, para que en el t é r m i n o de 
10 dias comparezca en el cuartel de 
San Telmo de esta ciudad, á respon-
der á los cargos que en la menc io-
nada causa le resultan: bien enten-
dido que de no hacerlo así en e l t é r -
mino seña lado se rá juzgado eu au-
sencia y rebe ld ía sin m á s l lamarle 
n i emplazarle. 
Y para que este edicto tenga la 
debida publicidad, se i n s e r t a r á en 
el BOLETÍN OFICIAI. do l a p rov inc ia 
de León . 
San Sebastian 10 de Setiembre 
de 1884.—Ricardo Donoso C o r t é s . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E l d ia 13 del corriente so e x t r a v i ó 
u n caballo de las s e ñ a s siguientes: 
negro, cerrado, alzada 6 cuartas, 
entero, tuerto, crin y cola largas. So 
supl ica á l a persona en cuyo poder 
se halle dé razón en el mesón del 
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